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ABSTRACT
ABSTRAK
Crocidolomia pavonana F. merupakan  salah satu hama penting pada tanaman sayuran famili Cruciferae yang dapat merugikan
secara ekonomis. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi serangan hama ini tetapi insektisida sintetik tetap digunakan, yang
menimbulkan dampak negatif seperti resistensi hama, resurjensi hama, ledakan hama sekunder, terbunuhnya musuh alami dan
pencemaran lingkungan serta berbahaya bagi kesehatan pengguna. Oleh karena itu diperlukan pengendalian cara lain yang ramah
lingkungan yang salah satunya dengan menggunakan insektisida nabati yaitu ekstrak daun pepaya dan biji jarak kepyar. Penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi campuran dari  ekstrak daun pepaya dan biji jarak kepyar yang efektif untuk
mengendalikan C. pavonana. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan Jurusan Agroteknologi, Fakultas
Pertanian Univerrsitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini berlangsung sejak Januari sampai dengan April 2013. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial dengan 7 perlakuan dan 3 ulangan. Adapun peubah yang diamati,
yaitu mortalitas larva Crocidolomia pavonana, persentase penghambat makan, persentase pupa yang terbentuk dan persentase imago
yang muncul. Hasil penelitian dari aplikasi campuran ekstrak daun pepaya dan biji jarak kepyar bersifat sinergis dan berpengaruh
sangat nyata terhadap mortalitas larva C. pavonana, persentase penghambat makan, persentase pupa yang terbentuk, dan persentase
imago yang muncul. Penggunaan ekstrak daun pepaya dan biji jarak kepyar pada konsentrasi campuran (30 mL ekstrak daun
pepaya + 30 ml ekstrak biji jarak) efektif untuk mengendalikan C. pavonana, karena mortalitas larva  mencapai 90%.
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